



Steven Jacobs & Gertjan Willems
In de late jaren 1920 werd Carlo Queeckers (1906-1969) als een van de belangrijkste Belgische 
cineasten beschouwd. Helaas zijn de meeste van zijn films verloren gegaan. De enige 
uitzondering is Het leven eener groote abdij/La vie d’un grand monastère (1930). Aan de hand 
van geënsceneerde tableaus vertelt deze film de geschiedenis van de Onze-Lieve-Vrouwabdij 
van Tongerlo, die in 1929 door een zware brand werd geteisterd. Queeckers’ film, die wordt 
gekenmerkt door een voorliefde voor de long take en voor picturale shotcomposities die aan 
de vroege Scandinavische film herinneren, is evenwel slechts ten dele bewaard gebleven en 
zonk volledig weg in de vergetelheid. 
Op vraag van de abdij verzorgde CINEMATEK de digitalisering van de 35mm-kopie van Het 
leven eener groote abdij, wat de aanleiding vormde om voor het eerst een grondig onderzoek uit 
te voeren naar de film en zijn maker. Dit gebeurde in de context van het Onderzoeksseminarie 
Film aan de Masteropleiding Theater-en filmwetenschap van de Universiteit Antwerpen. 
Naast een formele en stilistische analyse van de film omvatte dit seminarie historisch 
onderzoek naar de productie van de film in diverse archieven en bibliotheken. Voorts werd 
informatie verzameld over het leven en oeuvre van Carlo Queeckers en werd de vertonings- 
en receptiegeschiedenis van de film in kaart gebracht.
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HET LEVEN EENER GROOTE ABDIJ (1930): PRODUCTIE EN RECONSTRUCTIE
Liesje Baltussen & Zenaïd Paepe
Kort na de grote brand in de abdij van Tongerlo in 1929 schreef een groep kloosterlingen een 
scenario voor een film. Met de opbrengsten van de film zou men de herstellingswerken mede 
bekostigen. Via de katholieke filmbeweging vond men in de 24-jarige cineast Carlo Queeckers 
de ideale kandidaat om dit verhaal over de geschiedenis van de abdij en het monastieke leven te 
verfilmen. In samenwerking met cameramannen M. Van Den Broeck en Jean Buysse draaide 
Queeckers op locatie – in eerste instantie op het domein van de abdij zelf maar ook in Geel 
en Antwerpen. De openingsbeelden van de film werden gedraaid op de heide van Neerpelt.
De film werd opgenomen tussen (ongeveer) halverwege september en begin oktober 1930. 
Verschillende artikels in de pers verwijzen naar problemen tijdens de opnameperiode. Zo 
sprak men bijvoorbeeld van “groote technische moeilijkheden.” In elk geval was de film 
een grootse onderneming. Overgeleverde production stills uit het archief van de abdij laten 
bijvoorbeeld een grote houten stelling zien van waarop de panoramische beelden van de 
brand en de evacuatie van de abdij werden gedraaid. De brand zelf werd dan weer nagebootst 
door een maquette te laten afbranden. 
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HET LEVEN EENER GROOTE ABDIJ (1930): PRODUCTIE EN RECONSTRUCTIE
Liesje Baltussen & Zenaïd Paepe
De film werd ook gemaakt met een groot 
aantal (wellicht 800 à 1.000) figuranten 
in bijvoorbeeld de scènes waarin we het 
drillen van het patriottenleger zien of 
waarin de lokale bevolking oprukt om de 
brand te blussen. Vele figuranten en acteurs 
waren dorpelingen uit de buurt. Volgens 
Céline Engels, die de opnames van de film 
als kind meemaakte, kwam haar vader 
bijvoorbeeld toevallig in de film terecht. 
Hij acteerde niet maar vervulde gewoon 
zijn taak als brigadier die op inspectie 
ging na de brand. Vele krantenartikels 
vermelden diezelfde spontaniteit: gewone 
burgers werden ter plaatse gevraagd om te 
figureren als zichzelf. De grote sterspelers 
zijn evenwel de paters zelf. Ze vertolken 
de rollen van allerhande personages in de 
historische scènes maar spelen ook zichzelf 
in de eigentijdse passages.
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Over de oorspronkelijke lengte van de film bestaat er grote onduidelijkheid. Verschillende 
contemporaine bronnen vermelden 2000, 2500 en 3500 meter (wat ongeveer respectievelijk 
72, 90 en 127 minuten aan een snelheid van 18 f/s impliceert). Ook werden er verschillende 
versies van de film uitgebracht, onder meer onder de titel Slot, toegang verboden/Clôture, entrée 
interdite, die in juli 1931 in de pers werd aangekondigd. Gedurende de volgende decennia werd 
er meerdere keren in de film geknipt, om deze in kleinere delen te kunnen vertonen ter promotie 
van de abdij. Volgens abdijarchivaris broeder Kees van Heijst werd er in 1977 een 35mm-kopie 
teruggevonden en werd daarvan een 16mm-kopie vervaardigd met oog op een vertoning ter 
gelegenheid van de vijftigjarige herdenking van de brand in 1979. Deze 35mm-nitraatkopie 
werd daarbij vernietigd uit angst voor brandgevaar – een ironische speling van het lot gezien de 
film werd geïnitieerd als gevolg van een brand die grote delen van de abdij in de as had gelegd.
Dit alles maakt een reconstructie van de film er niet makkelijker op. De film die vandaag 
beschikbaar is, werd geconstrueerd op basis van verschillende delen 35mm-film (zowel 
positieven als negatieven). Een scenario werd niet teruggevonden, maar een artikel dat in De 
Standaard verscheen tijdens de eerste opnamedagen biedt inzicht in hoe het filmplan eruit 
zag. In combinatie met een stijlanalyse – om te bepalen of losse filmfragmenten al dan niet 
aan Queeckers vallen toe te schrijven – konden we een lang deel over het contemporaine 
kloosterleven en een korter deel over het vertrek van missionarissen identificeren en een plaats 
geven binnen de film. Vermoedelijk ontbreekt er nog steeds een deel over de kunstschatten van 
de abdij.
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HET LEVEN EENER GROOTE ABDIJ: INHOUD EN ANALYSE
Carolina Van Thillo & Felix Hermans
De film opent met beelden van de 
wilde Kempen in de twaalfde eeuw, 
net voor de stichting van de abdij. 
Wat volgt is een aaneenschakeling 
van belangrijke historische 
gebeurtenissen in de geschiedenis 
van het klooster zoals de stichting, 
het binnenvallen van rovers, de rol 
van de dragonders van Tongerlo in 
de opstand tegen het Oostenrijks 
bewind, de voortzetting van het 
werk van de bollandisten na het 
afschaffen van de jezuïetenorde, de 
uitdrijving van de kloosterlingen 
door de sansculotten tijdens de 
Franse Revolutie en de terugkeer 
van de kloosterlingen in 1840. 
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De film springt dan naar de hedendaagse tijd om 
de kijkers een blik te gunnen in het leven van de 
kloosterlingen en een missievertrek naar Congo te 
tonen. Het laatste gedeelte richt zich op de meest 
recente gebeurtenis in de abdij, namelijk de brand 
en de wederopbouw. 
Queeckers wil tijdens de behandeling van deze 
reconstructies steeds de authenticiteit van zijn 
film behouden. Zo kiest hij er bijvoorbeeld voor 
om zijn film te laten bevolken door werkelijke 
kloosterlingen en dorpelingen. Naast deze 
afwezigheid van professionele acteurs dragen ook 
de keuze om in de abdij zelf te gaan filmen en het 
gebruik van natuurlijke lichtbronnen bij tot het 
documentaire karakter van de film. Opvallend is 
ook de voorliefde voor de long take, waarbij acties 
zich binnen een ononderbroken shot ontwikkelen. 
Camerabewegingen en tableaus bespelen volop de 
diepte van het kader. 
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Dat Queeckers aansluiting zocht bij de Europese 
kunstfilm blijkt uit de stijl van zijn film. De 
emblematische silhouetten van de boeren die 
oprukken om de abdij te bevrijden van haar 
bezetters resoneren bijvoorbeeld met de picturale 
composities uit de vroege Deense cinema. 
Queeckers’ bij tijden abstracte mise-en-scène 
lijkt dan weer rechtstreeks ontleend te zijn aan 
Carl Theodor Dreyers meesterwerk La Passion de 
Jeanne d’Arc, dat twee jaar eerder werd uitgebracht. 
Hoewel long takes Queeckers’ voorkeur genieten, 
bevat de film ook enkele sequenties die gekenmerkt 
worden door een ritmische montage die aan de 
Sovjetcinema herinnert. Dit valt bijvoorbeeld op 
wanneer Queeckers gebruik maakt van axiale cut 
ins, zoals in de sequentie die plaatsvindt in het 
scriptorium. Het leidt tot een vrij eclectisch maar 
vakkundig resultaat, waarbij Queeckers erin slaagt 
om de visie van zijn opdrachtgevers te verzoenen 
met zijn eigen kunstenaarschap.
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HET LEVEN EENER GROOTE ABDIJ: VERTONINGS- EN RECEPTIEGESCHIEDENIS 
Ivan de Groof
Aandacht voor de film was er voornamelijk maar niet exclusief in de katholieke pers. In september 
en oktober 1930 verschenen er verschillende krantenartikels die de film aankondigden. Telkens 
werd gemeld dat het project, gefilmd door Carlo Queeckers, bijna af is en dat de opbrengst zal 
dienen om de schade van de brand aan de abdij te herstellen. Zo publiceerde Het Nieuwsblad 
op 26 september 1930 een uitgebreid artikel over het draaien van de film. Nog voor er een beeld 
werd vertoond was de kritiek al lovend. Na een uitgebreide bespreking van de inhoud besluit Het 
Nieuwsblad: “Ge ziet: dokumentatie en geschiedenis goed afwisselend.”
Vanaf eind oktober 1930 tot eind 1932 waren er tientallen vertoningen van de film. Vooral in de 
provincie Antwerpen werd de film vaak vertoond, maar ook in Brabant en in Limburg. Op enkele 
uitzonderingen na werd de film niet vertoond in bioscopen maar wel in gildezalen, parochiezalen, 
scholen en culturele centra van voornamelijk katholieke signatuur. Ook in Nederland werd de film 
aangekondigd, maar het is niet zeker of er effectief vertoningen plaatsvonden.
De film werd doorgaans positief onthaald. De Gazet van Mechelen noteerde een “interessant, deels 
kalm, deels spannend ritme – vooral in de geschiedkundige deelen.” Dat was ook de mening van 
Het Handelsblad dat stelde dat de film “trouw en waarlijk de geschiedenis verhaalt en tevens een 
en ander leert over het kloosterleven.” Volgens La Meuse (in maart 1931) demonstreert de film het 
talent van Queeckers: “ce metteur en scène de 25 ans sait animer un foule, composer un tableau, 
placer et déplacer un appareil de prises de vues.” 
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Pas enkele jaren na de film valt er voor het eerst een kritisch 
geluid te horen. Een artikel in het Nieuws Van Den Dag van 
8 december 1934 heeft het over jonge Belgische cineasten 
die niet wijd en zijd gekend zijn omdat ze geen commerciële 
successen afleveren. Carlo Queeckers wordt geroemd om zijn 
Vlaamse kermis, dat een “meesterwerkje van montage” wordt 
genoemd, en ook Brusselse melodie viel in de smaak. De Ton-
gerlofilm wordt echter omschreven als “een mislukking over 
gansch de lijn.”
Dit contrasteert met het discours ten tijde van de filmverto-
ningen zelf. Het lof voor de film lijkt op zijn minst ten dele 
geïnspireerd door de steun die de (katholieke) pers gaf aan de 
heropbouw van de abdij. Zo had Het Handelsblad het op 18 
oktober 1931, naar aanleiding van een vertoning die in Lier 
zou plaatsvinden, over “een van onze bestgelukte katholieke 
filmen. In een aangename afwisseling en met spanning weet 
hij weer te geven al het schoone dat er te vinden is in de ge-
schiedenis van een eeuwenoud klooster.” Het artikel besluit 
met een niet mis te verstane oproep: “Katholieken, woont die 
buitengewoon schoone filmvertooning bij, voor u is het een 
zeer aangename avond en gij steunt een goede zaak.”
CARLO QUEECKERS, CINEAST
Yaëllie Fishel & Kathy Vanhout
De Belgische filmmaker Carlo Queeckers (1906-
1969), echtgenoot van Germaine Cnops en vader 
van Alain en Bernard Queeckers, heeft naast een 
aantal ongerealiseerde projecten een zevental 
interessante films op zijn naam staan, waarvan 
enkel Het leven eener groote abdij (1930) bewaard 
is gebleven. Ook over het leven van Queeckers is 
weinig bekend. Hij volgde een kunstopleiding aan 
het Institut Jean Béthune, de voorloper van het 
huidige Institut Saint-Luc in Brussel. Toen hij er in 
1928 afzwaaide wist hij de Grand Prix de Peinture 
van de school in de wacht te slepen. Queeckers ging 
er vervolgens ook zelf aan de slag als tekenleraar. 
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Intussen zette hij zijn eerste stappen als cineast. Krantenartikelen over de stadsfilms Vlaamse 
kermis (1929) en Brusselse melodie (1929) prijzen zijn gevoel voor ritme en montage. Queeckers 
gold als een vertegenwoordiger van de avant-garde in de Belgische film en werd in één adem 
genoemd met Henri Storck en Charles Dekeukeleire. Uit dezelfde periode zou er ook sprake 
zijn van een Antwerpse film, getiteld L’Emigrant. Kort daarop kreeg Queeckers de opdracht 
een film te maken over de abdij van Tongerlo, wat in Het leven eener groote abdij (1930) en 
het kortere Clôture, entrée interdite/Slot, toegang verboden (1931) zou resulteren. In de periode 
1933–1934 trok hij tot tweemaal toe met enkele vrienden, die zichzelf ‘La Caravane’ noemden, 
naar Portugal om zich te laten inspireren door de lokale natuur en cultuur. 
Tijdens de eerste reis, naar de Azoren, draaide Queeckers de documentaire Synthèse des Açores 
(1933). Een journalist omschreef de film als een helder, verlichtend en pittoresk gedicht, 
waarvan alle verzen de paradijselijke Azoren verheerlijken. De cinematografie, zo schreef 
hij, maakte het mogelijk de schoonheid en de grootsheid van de natuur op een spannende 
manier te verbeelden. Ook schreef Queeckers een synopsis voor het in Portugal gesitueerde 
maar wellicht nooit gerealiseerde La Femme Lointaine (1933). Zijn reisgezellen, de schilders 
Marcel Hastir en Charles Smets, organiseerden achteraf een tentoonstelling met hun in de 
Azoren ontstane kunstwerken. Tijdens de tweede reis, naar het Portugese vasteland, draaide 
Queeckers de langspeelfilm La païenne/Het heidensch meisje (1933-1934). 
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Typerend voor Queeckers is dat hij, naast de Russische 
actrice Vera de Kyrpotine, de lokale bevolking een 
centrale rol geeft in deze film. Dit deed hij ook in de 
Tongerlofilm en het was alleszins ook zijn bedoeling 
voor de film die hij in 1931 in de Kempen plande te 
draaien, La Légende de Sainte-Dymphne. In 1934 volgde 
nog Le mas d’Icare, een film gerealiseerd ter illustratie 
van een muziekstuk van de Belgische componist Paul 
Gilson.
Na deze snelle opeenvolging van filmprojecten, 
verdwijnt zijn naam uit de pers en de archieven. Hij 
bleef doceren aan het Institut Saint-Luc te Brussel, waar 
hij tussen 1935 en 1940 het vak animatietekenen gaf 
aan onder meer Eddy Paape en Jacques Eggermont, die 
bekendheid zouden verwerven binnen de animatie- en 
stripwereld. Wanneer in 1953 de televisie zijn intrede 
doet in België, behoort Queeckers tot de allereerste tv-
medewerkers binnen het Nationaal Instituut voor de 
Radio-omroep. Voor de RTBF werkte hij vervolgens 





DE ABDIJ VAN TONGERLO 
Elisaveta Seghers
De geschiedenis van de abdij reikt terug tot ongeveer 1130, toen heer Giselbert van Castelre 
land schonk aan enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij te Antwerpen. De norbertijnen 
(naar Norbertus van Xanten, ca. 1080-1134) staan er om bekend een toegewijd geestelijk 
leven te combineren met een actieve maatschappelijke werking. In 1545 verwierf de abdij 
een prachtige kopie van Leonardo da Vinci’s Het Laatste Avondmaal (ca. 1507), vermoedelijk 
geschilderd door Andrea Solari, die nu in een apart gebouw uit 1966 op het terrein van de 
abdij is te zien.
De abdij speelde een rol in de Brabantse Omwenteling tegen het Oostenrijkse bewind (1789-
1790). In diezelfde periode bood de abdij tijdelijk onderdak aan het unieke hagiologische 
bronnenmateriaal van de bollandisten, een jezuïeteninstituut gericht op de studie van 
heiligenlevens. In 1796 werden de norbertijnen door Franse revolutionairen uit de abdij 
verdreven. Pas veertig jaar later keerden de broeders terug naar hun deels gesloopte 
abdij. Als gevolg van deze bewogen geschiedenis manifesteert de abdij zich als een 
architecturaal amalgaam: het laat-romaanse poortgebouw met gotische bovenbouw grenst 
aan het classicistische Prelaatshuis terwijl het Bisschopshuis in een gemengd gotische- en 
renaissancestijl werd ontworpen en de abdijkerk in een neogotische stijl werd opgetrokken. 
Op vele afbeeldingen van de abdij wordt vaak ingespeeld op het landelijke karakter en 
de bindende functie van de abdij. Queeckers’ film moet uiteraard ook worden bekeken 
in het licht van de statige geschilderde portretten die van de abten zijn overgeleverd 
en de vele afbeeldingen van relikwieën, priestergewaden, altaren en andere liturgische 
aspecten van de abdij, die onder meer gestalte kregen in postkaarten.
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In het archief van de abdij 
bevinden zich vele foto’s 
van de brand, die net als de 
film van Carlo Queeckers 
duidelijk maken hoe sterk 
deze gebeurtenis de gehele 
congregatie en de omgeving 
heeft beïnvloed. De abdij 
van Tongerlo stond immers 
centraal in het sociale 
weefsel van de omliggende 
gemeenschap.
KATHOLICISME EN FILM TIJDENS HET INTERBELLUM 
Alba Voorn
Tijdens de eerste decennia na de introductie van film vertoonde de kerk in België een 
dubbelzinnige houding tegenover het nieuwe medium. Voor de Eerste Wereldoorlog zag 
men in katholieke kringen de cinema vaak als een minderwaardige doch onschuldige 
vorm van vermaak. Maar het duurde niet lang vooraleer ook afwijzende stemmen 
opdoken. Reeds in 1909 omschreef de aartsbisschop van Mechelen de film als een 
“school van verderf ” en ook na de oorlog heerste er een moralistische filmfobie. In de 
loop van de jaren 1920 ging men in katholieke kringen evenwel ook het instructieve en 
creatieve potentieel van films beklemtonen. Vooral binnen de context van de zogenaamde 
Katholieke Actie, die een antwoord probeerde te formuleren op de secularisering van de 
samenleving, werd de cinema gerehabiliteerd maar ook gereguleerd en gecontroleerd. 
Een belangrijke figuur was kanunnik Abel Brohée, die verbonden was aan het Algemeen 
Secretariaat voor de Katholieke Actie in Leuven. Brohée was tevens medeoprichter van het 
distributienetwerk Brabo-films, in 1931 vervangen door Filmavox. In 1927 publiceerde 
hij Les Catholiques et le problème du cinéma, een tekst die in de daaropvolgende jaren 
internationaal veel weerklank kreeg. 
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Onder impuls van Brohée ontstond in 1928 de Katholieke Filmcentrale, die de katholieke 
filmzalen verenigde. Ook werd binnen de schoot van die organisatie werk gemaakt van 
de zedelijke controle en quotering van films. Vanaf 1931 gebeurde dit door de Katholieke 
Filmkeurraad. In 1928 werd inmiddels ook een internationaal orgaan gecreëerd, het 
Office Catholique Internationale du Cinéma (OCIC). De actieve aanpak van kanunnik 
Brohée zorgde ervoor dat het OCIC hem als voorzitter koos wanneer het instituut in 1933 
haar hoofdzetel te Leuven en vervolgens te Brussel vestigde. 
De film over de abdij van Tongerlo dient in deze context van een katholieke interesse 
voor het filmmedium gesitueerd te worden. “De Katholieke filmliga stuurde een van haar 
jonge en bekwame durvers M. Carlo Queeckers” om de ‘Tongerlofilm’ te verwezenlijken, 
zo vernemen we in Het Nieuwsblad van 26 september 1930. Queeckers zelf omschreef zijn 
positie op zijn CV als “cinéaste: metteur en scène et rapporteur de la Centrale Catholique 
du Film et de la Brabo-Film (Filmavox)” en hij geeft kanunnik Brohée op als een van zijn 
referenties. 
Naast een bevoogdende en 
controlerende houding ten aanzien 
van film wilde men in katholieke 
kringen het filmmedium ook op een 
positieve manier inzetten. Vanaf het 
begin van de jaren 1920 lieten diverse 
congregaties in Vlaanderen films 
vervaardigen over hun werking. Deze 
films functioneerden als wervingsfilms 
om roepingen te stimuleren en/of 
financiële middelen in te zamelen, 
veelal om missieactiviteiten te 
ondersteunen. Het leven eener groote 
abdij behoort tot de meest ambitieuze 
films binnen deze traditie. 
Vormgeving: Carolina Van Thillo en Alba Voorn
Teksten: Liesje Baltussen, Ivan De Groof, Yaëllie Fishel, Felix Hermans, Steven Jacobs, Zenaïd 
Paepe, Elisaveta Seghers, Kathy Vanhout, Carolina Van Thillo, Alba Voorn, Gertjan Willems
Coördinatie en redactie: Steven Jacobs en Gertjan Willems
Herkomst afbeeldingen: Abdij Tongerlo, CINEMATEK, Movimento, Alain & Bernard 
Queeckers
Met dank aan Jonas Bombeke, Anke Brouwers, Guido Convents, Jeroen De Cuyper (Abdij 
van Tongerlo), Wouter Demuynck (Het Laatste Nieuws), Steven Duyck (Bibliotheek Westerlo), 
Céline Engels, Bruno Mestdagh (CINEMATEK), Sara Moreira (Cinemateca Portuguesa), Alain 
Queeckers, Bernard Queeckers, Marieke Roels, Fernand Samsoen (Atelier Marcel Hastir), Kees 
van Heijst (Abdij van Tongerlo), Alfons Van Hirtum, Guy Van Nieuwenhuysen (Gazet van 
Antwerpen), Frank Vanderkinderen (Cinema Zuid) en Guy Verellen (Nnieuws).
Deze publicatie kwam tot stand naar aanleiding van de filmvertoning van Het leven 
eener groote abdij (1930) van Carlo Queeckers op woensdag 8 mei 2019 in Cinema 
Zuid te Antwerpen en op woensdag 22 mei 2019 in de Openbare Bibliotheek in 
Westerlo.
Dit initiatief maakt deel uit van het door Steven Jacobs en Gertjan Willems 
gedoceerde Onderzoeksseminarie Film aan de Masteropleiding Theater- en 
filmwetenschap van de Universiteit Antwerpen in het academiejaar 2018-2019.
HET LEVEN EENER GROOTE ABDIJ (1930)
Realisatie: Carlo Queeckers
Camera: M. Van Den Broeck & Jean Buysse
Stil, zwart-wit, 120’
DCP gebaseerd op 35mm-kopie en enkele 
16mm-fragmenten / CINEMATEK Brussel
